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OBJETIVOS 
Identificar los QTLs (Quantitative Trait Locus) que determinan la  
floración temprana en ‘Cristobalina’ 
 
Utilizar esta información para la mejora genética del cerezo 
 
Avanzar en el conocimiento del control genético de este carácter 
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CONCLUSIONES 
 
Se han identificado los QTLs que 
determinan en mayor proporción la 
floración temprana de ‘Cristobalina’, 
que están situados en los GL 1 y 2. 
 
Los haplotipos de estos QTLs 
asociados a floración temprana y 
pocas horas frío pueden ser utilizados 
para la mejora genética del cultivo 
mediante el uso de marcadores 
moleculares. 
 
Los resultados sugieren que los alelos 
de los genes DAM de la variedad 
‘Cristobalina’ pueden ser la causa de 
los bajos requerimientos en horas frío 
de este cultivar. 
 
¡Gracias! 
